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QUEEN CI1Y INVIT.ATIONAL October 17, 1987 Mt. Airy Forest, Cincinnati, Ohio Rain, sun, 60 degrees 5,000 Meters 
1. Eastern Kentucky 27 s. l.enyon 131 2. Miami 41 6. Cedarville 140 3. Wright State 88 1. Northern Ky. 201 4. CINCINNATI 108 8. Xavier 215 
1. Chris Snow EKU 18:10 31. Julie Kier Unatt 20:50 2. Lisa Malloy EKU 18:44 32. Monick Wampler EKU 20:56 3. Allison Xotovich EKU 18:47 33. Mary Mobley EKU 20:58 4. Kris tin HU lman Miami 18:SO l4. DEBBIE DOLL u.c. 21 :11 5. BECKY HUTTON u.c. 18:56 35. Lindia Keaton wsu 21: 14 6. Tama Clare EKU 19:03 36. Linda Wahley Cedar 21: 17 7. Denise Klemencic Miami 19:05 37. Amy Wi111psett EKU 21:21 8. MARY LOEBKER u.c. 19:05 38. Donna Phi 111 ps NKU 21:28 9. Linda Kuhel Miami 19:08 39. Trina Davenport EKU 21:35 10. Carrie Roedersheimer Miami 19:10 40. Kim Groeschen NKU 21:36 11. Robyn Hartwig Miami 19:14 41. Theresa Ungruhe X&Yier 21:43 12. Susane August&uskas Miami 19:15 42. Graham Ulvestad wsu 21:57 13. .Jeannie Muir wsu 19:32 43. CHRIS WINPISINGER u.c. 22:05 14. Katie Schafer Kiami 19:40 44. Laura Yates Cedar 22:12 lS. Kim Fields IKU 19:55 45. Tonya Schindewo.lf Cedar 22:56 16. Cheryl Cercey wsu 20:01 46. Amanda Barlow Kenyon 23:03 17. Pricilla Perotti Kenyon 20:02 47. Terry Armstrong NKlJ 23:19 18. Paula Kenny Miami 20:02 48. Janet Shirley Xavier 23:23 19. Kristen Wright wsu 20:03 49. katy Heins Xavier 23:40 20. She Uy Bauer wsu 20:08 so. Cecelia Vincent 'NKU ·. 23:57 21. Marti Day Cedar 20:14 51. I.Cris Hyatt Cedar 24 :53 22. Tracey Fatzinger Kenyon 20:15 .$2. ftonor O I Reilly Xavier 2S:22 2J. Linda., Riley Miami 20:18 S3. Jackie Hansen NICU 25 :35 24. Gemi Sasson wsu 20:20 S4. Shelly Boerlein Xsvier 25:43 25. Lynn Clark Cedar 20:21 S5. Laura Beiting Xavier 25:44 26. Jenny Woods wsu 20:32 56. Janet Bailer NKU 25:58 27. Kristen Hess Kenyon 20:34 S7. Amy Hudson wsu 26:01 28. Belinda Sil ls Cedar 20:37 58. Jill Mccune ·u 27:32 29. CA 'DlY MOELLER u.c. 20:45 S9. Peggy Purcell Xavier MT 30. Hilary Snyder Kenyon 20:48 
